
























































法 ，第 一 在 穷 理 ，穷 理 即 《大 学 》所 谓 格 物 致 知





































的希望，科学的目的，也不过如此”。 ［7］366 显 然，这


























































































































































































































许多方面， 我对那 经 过 长 期 发 展 的 儒 教 的 批 判
是很严历的。 但是就全体来说，我在我的一切著
述上，对孔子和早期的‘仲尼之徒’如孟子，都是
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